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员、 就业困难人员劳动技能低下与市场结构性失
业并存，应广泛开展技能培训，对参加培训的失业
人员和就业困难人员， 可提供培训期间的交通补
贴和生活补贴， 以提高这些人员参加培训的积极
性，增强再就业能力。 重视就业再就业培训质量，
选择有资质、有经验、质量高、信誉好的培训机构
作为培训点，对培训后就业率达到规定比例的，可
额外给培训机构予以奖励。
3、提高就业见习的补贴额度。 目前企业越来
越青睐那些有一定工作经验（包括实习经验）的求
职者。 因此，应大力组织以促进就业为目的的实习
实践， 确保应届毕业生在离校前都能参加实习实
践活动，增加他们的工作经验，提升他们的就业能
力；完善离校未就业毕业生见习制度，对企业吸纳
离校未就业毕业生参加就业见习的， 由见习企业
先行垫付见习人员见习期间基本生活补助， 企业
再按规定向当地人力资源社会保障部门申请就业
见习补贴；拓展一批社会责任感强、管理规范的用
人单位作为毕业生实习见习基地， 给予这些基地
一定的资金补贴。
4、提高社会保险费的补贴额度。鼓励用人单位
吸纳失业人员、就业困难人员就业，对各类单位招
用就业困难人员，与之签订劳动合同并缴纳社会保
险费的以及在公益性岗位安排就业困难人员，并缴
纳社会保险费的，按其为就业困难人员实际缴纳的
基本养老保险费、基本医疗保险费和失业保险费给
予补贴；对就业困难人员灵活就业后缴纳的社会保
险费，给予一定数额的社会保险补贴。
（四）加强政策落实
1、加大宣传力度。 从2011年开始，福建省厦门
市规定， 招收农村劳动力的企业可以申领社保补
差。 但是截止到2011年6月，仅有部分企业提出申
请并获得了总计392万元的社保补差。 而实际上厦
门企业招收的厦门农村户籍人员大大超过申请数
量， 说明还有不少企业不清楚甚至不知道有这样
的政策， 使得这些积极的就业政策未能得到很好
的落实。 所以要继续加大政策宣传力度，多途径、
多形式地开展就业扶持政策的宣传推广活动，借
助广播电视、互联网络、平面媒体等多种形式向社
会公开各项就业政策的具体内容、申请办法、受理
部门、办理时限等情况，通过组建宣传团的方式定
期或不定期地到社区或农村等基层进行实地宣
传，接受劳动者的咨询，让原先只是印在纸上、放
在网上的政策进入个人和单位的心中， 将优惠政
策真正落实到个人和单位的层面上， 让有困难的
就业者、 失业者以及相关的单位了解失业保险金
的使用政策，熟悉申请失业保险金补贴的程序、要
求。
2、简化办理手续。 哪些个人和单位能够享受
优惠政策，享受何种优惠政策，政府部门和工作人
员要严格把关，防止个人和单位钻政策空子，避免
失业保险金的错用和滥用。 一旦通过了资质审核，
在享受优惠政策和领取补贴款项时，手续要简单，
尽量缩短申请补贴的办理周期， 减少或者消除人
为设置的障碍，加快支出进度，不要因为行政手续
上的繁琐而拖延。 做好后续的跟踪、反馈工作，对
在跟踪过程中发现的有问题的个人和单位要及时
地予以纠正，并做好备案。 简言之，资格审核要严，
手续程序要简，跟踪反馈要及时。
3、加强业务培训。 有些政策不仅享受优惠的
对象（包括个人和单位）不了解，一些相关的政府
工作人员也不知道或不清楚。 因此，需要通过业务
培训进一步提高相关工作人员的业务能力， 增强
他们对政策文件的熟悉程度、 解读能力和执行能
力，确保政策理解到位，执行有力。 增强工作人员
的责任心和使命感， 切实加强政府工作人员对个
人和单位的指导。
4、保证资金到位。 失业保险金结余过度有一
部分原因是中央财政没有及时到位甚至到年底才
拨付， 而资金不足或者没有及时到位会严重影响
就业服务工作的正常开展。 因此，及早做好失业保
险金的预算安排，及时拨付各级财政资金，使失业
保险金尽早到位。 另外，就业服务工作具体繁琐，
涉及面广，工作难度大，建议考虑从失业保险金中
安排一定比例的工作经费开支， 提高工作人员的
干活积极性，确保政策的执行力度。
注释：
①数据来源于福建省人力资源和社会保障厅官网。
②图2与图3是根据《中国劳动统计年鉴》中的失业保
险基金收支数据绘制而成。
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